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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Waroeng Steak and Shake Cabang 
Tamansari, maka dapat ditarik kesimpulan dalam upaya meningkatkan penjualan 
di restoran tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor internal dari Waroeng Steak and Shake antara lain;  memiliki 
harga relatif terjangkau, harga sesuai dengan produk yang 
ditawarkan,pelayanan cepat, variasi menu yang banyak, SDM yang 
handal, desain interior, eksterior dan tata ruang yang monoton, lahan 
parkir yang tidak mencukupi serta promosi yang dilakukan kurang  
maksimal. 
2. Faktor eksternal dari Waroeng Steak and Shake antara lain; memiliki 
brand Image/ citra merek yang terkenal, kemajuan teknologi, memiliki 
sertifikat halal, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dan memiliki 
potensi  customer repeater yang tinggi. 
3. Berdasarkan analisis QSPM, hasil yang didapatkan dengan total TAS 
5,80 adalah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 
meningkatkan promosi dan program delivery service, dan hasil TAS 
tersebut dijadikan sebagai alternatif strategi yang paling sesuai untuk 
diterapkan dalam meningkatkan penjualan di Waroeng Steak and Shake.  
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5.2 SARAN 
Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak Waroeng Steak and Shake 
antara lain : 
1. Waroeng Steak and Shake sebaiknya meningkatkan kegiatan promosi 
dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.  
2. Terkait dengan lahan parkir yang kurang mencukupi, sebaiknya pihak 
Waroeng Steak and Shake melakukan perluasan lahan parkir dengan 
cara menyewa lahan parkir yang ada di sebelah restoran. 
3. Meningkatkan program delivery service untuk mengatasi keterbatasan 
lahan parkir dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun 
memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. 
4. Membuat tampilan desain interior, eksterior dan tata ruang lebih menarik 
dengan cara melakukan upgrading outlet  atau penambahan beberapa 
fasilitas seperti WiFi, AC, TV atau ornamen-ornamen hiasan tanpa merubah 
konsep dari Waroeng Steak and Shake itu sendiri.  
  
